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Señores miembros del Jurado: 
Presento ante ustedes la Tesis titulada, “Satisfacción de los pacientes sobre la 
comunicación terapéutica del Nutricionista del consultorio de Trasplante de Órganos  del 
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen”, en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magíster en 
Gestión de Servicios de Salud. 
La presente investigación consta de los siguientes capítulos: 
El Primer capítulo, referido a los antecedentes, marco teórico, el cual abarca las, diferentes 
teorías de las variables en estudio, justificación, planteamiento y formulación del 
problema. Hipótesis y objetivos. 
El Segundo Capítulo, marco metodológico, donde se presentan las variables, 
metodología, la población y la muestra, los instrumentos utilizados y el método de análisis 
de datos. 
El Tercer Capítulo, Se presentan los resultados: descriptivos y contrastación de 
hipótesis. La Discusión, las Conclusiones deducidas del análisis estadístico de los datos, 
así como las Sugerencias y los Aportes que permitirán justificar la presente investigación. 
Por lo expuesto, señores miembros del jurado, recibimos con beneplácito vuestros 
aportes y sugerencias para mejorar, a la vez deseamos sirva de aporte a quienes deseen 
continuar un estudio de esta naturaleza. 
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El presente trabajo de investigación tiene como propósito  conocer la  relación de la  
“Satisfacción de los pacientes sobre la comunicación terapéutica del Nutricionista del 
consultorio de Trasplante de Órganos  del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen”, tipo de 
investigación, es descriptiva correlacional,  con una muestra de 130 pacientes, con la 
aplicación de dos escalas de estimación, uno por cada variable, aplicado a un solo grupo 
muestral, cuyos resultados se evidencian a través de tablas y gráficos, y se usó el 
coeficiente de correlación Rho  Spearman  para la prueba de hipótesis. 
 Los datos que fueron analizados afirman  que la   satisfacción  de los pacientes se 
relaciona  moderada y significativamente con la  comunicación terapéutica de los 
nutricionistas en la atención del consultorio  externo de Nutrición de Trasplante de 
Órganos del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen en el período Febrero-Marzo 2016 del 
distrito de la Victoria. Lima. (r= 0,623 p= 0,000) 
 Por lo que  se concluye que existe correlación positiva entre  la  Satisfacción de 
los pacientes sobre la comunicación terapéutica de los nutricionistas. 
 






This research aims to understand the relationship of the "Patient satisfaction on therapeutic 
communication nutritionist Organ Transplant Hospital Guillermo Almenara Irigoyen" type 
of research is correlational descriptive research design correlational was used, with a 
sample of 130 patients, with the application of two rating scales, one for each variable, 
applied to a single sample group, the results are evident through tables and graphics, and 
Rho Spearman correlation coefficient for the hypothesis test was used. 
 Data were analyzed claim that patient satisfaction is related moderate and 
significantly with therapeutic communication nutritionists in the care of outpatient 
Nutrition Organ Transplant Guillermo Almenara Irigoyen Hospital in the period February-
March 2016 the district Victory. Lime. (R = 0.623 p = 0.000). 
So therefore it concluded that there is a positive correlation between the 
satisfaction of patients on therapeutic communication nutritionists. 
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